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ЯЗЫКОЗНАНИЕ ХХХ (2) 1980 
О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО В СОВРЕМЕННЫХ 
РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ 
Л. ДРОТВИНАС 
Наиболее характерным для русского и литовского языков является под­
лежащее, выраженное именительным падежом существительиого, местоиме­
ния, а также некоторых других склоняемых частей речи. Напр.: 
Что-то случилось с нею в эту минуту (Кетл, 295). Страшное происхо­
дило на улицах дымящегося Сталинграда ... (Копт, 188). Saulf visiems svie-
Cia (Рр, 276). Солнце для всех светит. Silpni laukia progos pasi1aikant, о stiprйs 
patys sau j:t suranda (Рр, 102). Слабые ждут случая, а сильные сами его нахо­
дят. Skrstantis ir uz siaudo griebiasi (Рр, 276). Утопающий и за соломинку хва­
тается. Desimt vieno nelaukia (Рр, 201). десять одного не ждут. 
Когда в роли подлежащего (в простом предложении) выступает указа­
тельное местоимение "это" I "то" (в литовском языке tai), оно обобщенно 
выражает сложное понятие, высказанное в предыдущем контексте; такое 
подлежащее всегда препозитивно. Напр.: 
Волга - великая русская река - это поистине дорога побед Советской 
страны (Марк, 213). Kalejime visada kazk:t sau pazadi. Та; atminties druska 
(ооу, 235). В тюрьме всегда что-то обещаешь себе. Это соль памяти. Lietuvos 
gimnazijose ir progimnazijose mokesi tik apie 26 tukstanCius vаikц. Tai Ьиуо dau-
giausia tuгtuоliц sOnus ir dukros (Кот, 77, 7, 11). В гимназиях и прогимназиях 
Литвы училось только около 26 тысяч детей. Это были чаще всего сыновья 
и дочери богачей. 
Ср. подлежащее, выраженное несклоняемыми частями речи: 
Святым и отчетливо страшным показалось это отсюда (С-Ценск, 221). 
Это "смажется" уже обошло Бородинское поле ... (Вс Ив, 197). IS laiko 
gеlmiц iskilc; prisiminimai virsta gyvais jausmais... vakar tampa Siandien ... 
(Grus, 194). Возникшие из глубины времен воспоминания превращаются в жи­
вые чувства ... вчера становится сегодня. 
В литовском языке к подлежащему относят родительный падеж множе­
ственного числа со значением части множества. Для предложений с данным 
подлежащим характерна инверсия главных членов предложения. Напр.: Ant 
S1аlц gulejo knygll, rasalinill, plunksnll (Mas, 54). На столах лежали книm, 
чернильницы, перья. Zaliose lарuосiц mеdziц kepurese pradejo rastis dfmill 
(Mas, 296). В зеленых шапках лиственных деревьев начали появляться пят­
на. Мапе dziugina, kad tavy dar liko kilпiц pastangll (Myk-Put, 517). Меня радует, 
что в тебе еще остались благородные стремления. Iг pas ji uzklysdavo пета­
tущ zmопiч (ВиЬп, 71). И к нему забредали невиданные людн. Tokiomis valande-
lemis jam i galv:t ateidavo ivаiгiаusiц mincill (Mark, 368). В такие минуты ему в 
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голову приходили самые разные мысли. Мiisч salyje ро Spalio ir еstеtiпеjе 
visuomenes пагiч kultiiroje jvyko didziuliч poslinkill (Кот, 77, 6, 24). В нашей 
стране после Октября и в эстетической культуре членов общества произо­
шли огромные сдвиги. 
Как видно, литовскому родительному в русском языке соответствует 
именительный падеж. В литовском языке в данных примерах также возмо­
жен именительный падеж, но в таком случае теряется значение части целого, 
а в некоторых примерах это значение подчеркивается и лексически ("начали 
появляться пятна" - значит, появились не все сразу; "еще остались бла­
городные стремления" - значит, их было больше, осталась часть ... ). Таким 
образом, употребление родительного падежа в функции подлежащего в ли­
товском языке оправдано, логично. 
Ср. употребление подлежащего в родительном падеже рядом с подле­
жащим в именительном падеже: 
... vis kada-ne-kada suplazda гоmапtiskч роlёkill ir пого biiti patraukianciam, 
"nerimtam" ir "isdrjstanciam". Tokie polёkiai ir norai atbusdavo урас аtоstоgч 
metu ... (Myk-Put, 100). Все же иногда возникают романтические порывы и 
желания быть привлекательным, "несерьезным" и "осмеливающимся". Такие 
порывы и желания пробуждались особенно во время каНИКУJ1. Мап kyla jvai-
гiч k/аusimч ir iskyla naujos problemos (Sein, 257). У меня возникают разные 
вопросы и новые проблемы. (В последнем примере именительный падеж 
"проблемы" можно пони мать как нечто целое, состоящее из отдельных час­
тей, Т.е. вопросов.) 
Отметим как бы переходный случай между подлежащим, выраженным 
родительным части множества, и подлежащим, выраженным словосочета­
нием "много, больше.. + родительный падеж существительноro ... " В дан­
HoM случае родительный падеж заменить именительным не позволяет смысл 
предложения', а в русском языке соответствует также родительный падеж 
при словах "много, больше". Напр.: 
Oi, tai Ьиуо inеktч Кukuсiч miestelyje! (Trein, 104). Вот так [MHOro] было 
разroворов в местечке Кукучяй! Miske lаРIl vis tirstejo, paukic;,{ ir zvёгеlill 
daugejo (Mas, 293). В лесу листьев становилось все гуще, птиц и зверюшек -
больше. Pilkame danguje snаigiч atsirado daugiau (Mikel, 285). На сером небе 
снежинок появилось больше. Perpus sumazejo darbo ir visuomenines drausmes 
раzеidёjч (Кот, 77, 7, 72). Наполовину меньше стало нарушителей трудовой 
и общественной дисциплины. 
Ср. аналогичные случаи в русском языке: 
на каждой станции пассажиров все прибавлялось (Фед, 23) (т.е. ста­
новилось больше). Зашел погулять в сад: что тут всяких деревьев, что вся­
ких цвеm()в! (Рнс, 196). 
Подлежащее, выраженное родительным части множества, следует ОТ_1И­
чать от родительного падежа в страдательных оборотах, где сказуемое выра­
жено ф::'РМОЙ среднего рода страдательных причастий прошедшеro времени 
от непереходных глаголов; В данном с.lучае родительный падеж имени су­
ществительноro или личного местоимения выполняет функцию дополнения 
(KocBeHHoro субъекта) в безличном предложении. В русском языке такому 
1 См. Liеtuviч kalbos gramatika. - У., 1976. - Т. З. Sin.akse. р. 291. 
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родительному падежу соответствует именительный падеж, выполняющий 
функцию подлежащего в личном предложении (так как в русском языке стра­
дательные причастия от непереходных глаголов невозможны). Напр.: 
Bet рёdоs sпiеgе k~ kit~ kalbёjo. Stai stimos didokais suoliais nubёgta. Tenai (е­
tеrvinч raustasi, Ьгukпiч ieskota. Kitur, matyt, jaunas kiskelis buvo uzpultas, 
taip jo p/·itrypta (Mas, З05). Но следы на снегу о чем-то другом говорили. 
Вот косуля большими прыжками побежала. Там тетерева рылись, бруснику 
искали. В другом месте, видно, на молодого зайчишку кто-то набросился, 
так сильно он натоптал. ВЫа cia didelio ukio - kaimo pakrasty (Rimk, 47). 
Было здесь большое хозяйство - на окраине села. 
Подлежащее, выраженное неэависимым инфинитивом, употребляется 
как в русском, так и в литовском языке. Наблюдаются три основных случая 
употребления инфинитива в функции подлежащего, - при составном имен­
ном сказуемом, при простом глагольном сказуемом, выраженном спрягае­
мой формой глагола, и при простом глагольном сказуемом, выраженном 
инфинитивом. 
а) При составном именном сказуемом подлежащее-инфинитив может 
употребляться и в препозиции (чаще), и в постпозиции. Сказуемое выража­
ется именами существительными или словами категории состояния со значе­
нием модальной оценки. Инфинитив обычно входит в состав сложного подле­
жащего'. Напр.: 
Идти становилось наслаждением (Фед, 664). Уйти от руководства -
ЭТО легко. Исправить, стать достойным - тяжелее. Воспитывать людей -
искусство, которому надо учиться без конца (Кетл, 512). Радостно каждому 
глубоко вздохнуть чистым воздухом ... (Пришв, 240). Человеку и свойствен­
но меру своего удивления f/азывать судьбою, вот (Леон, 16). Mindaugas. Nu-
veikti, ko visi bijo, tai тап dщsuтаs! (Кгёv, 287). Миндаугас. Совершить то, 
чего все боятся, это, по-моему, смелость! Vienam gyventi baisiai negerai (Вог, 75). 
Одному жить страшно нехорошо. Lengva su gamtos gaiva/ais kovoti, kai ji tik 
iaidzia (Vaizg, 1,46). Легко с при родной стихией бороться, когда она только 
играет. 
б) При простом глагольном сказуемом, выраженном некоторыми глаго­
лами с полным лексическим значением, инфинитив в роли подлежащего упо­
требляется редко (значительно чаще инфинитив выступает в качестве компо­
нента составного глагольного сказуемого ... )3. Напр.: 
Автору во многом удалось осуществить свой замысел (Ком, 76, 2, 92). 
Ему нравнлось жаловаться на свою загруженность (Гран, 150). Jiems пё i 
2 В качестве С.lОЖНОГО JIO,J..:II~жащего МОГ)"Т выету пать свободные С.lО80сочетания 
(т.е. це.13Я группа под.lежащего): ОДНО Г.1звное С.10ОО (НЗ С.l0ЖНОГО с.l0ВОСQ'IСТ3НIIЯ) не.1ЬЗЯ 
считать ПОД.lежащим, так как оно без зависимых С.10В не ЯВ.lяется "предметом РС'If{" На­
ПРltмер. в преД.lожеНИIf "Эти стихи мог написать ТО.1ЬКО че.lовек великого рево.ll.lOUИОННОГО 
духа" (Марк. 93) С.10ЖНЫМ ПОД.1ежащим ЯВ:lяется .. че:JOвек 8е.1ИКОГО ре80.'1IОЦIIOННОГО ду­
ха", а не одно С.10ВО .. че.l0век" (ср. преД.10женне, :Iишенное cMbIc:la, - "Эти стихи мог на­
писать ТО.1ЬКО че.lовек"). C~I. ~ще ПРИ~lеры: Уга Ьеса/ё ko/ukio pirтi"inkIi, kuгiч niekas пе­
iino, ir /tiks/anciai еili/liч kо/ukiеёiч, apie kuriuos kalba visa salis (Avyz, 497). Есть множество 
председате:lей КО.lхоза, которых НИКТО не знает, 11 ТЫСЯ(11f рядовых КО:IХОЗНИКОВ, О ко­
торых говорит вся страна. 
а См. п. А. Леканm. Синтаксис простого преД.l0жеНl1Я в современном русском языке. 
М.: Высшая ШКО.lа, 1974, 95-98. 
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galvlj, neateis cia musч ie!koti (Daut, 202). Им и в голову не придет здесь нас 
нскать. 
в) Когда оба главНblХ члена ВblражеНbI инфинитивом, то пеРВblЙ из ннх 
Вblполняет функцню подлежащего, второй - сказуемого; перед сказуеМblМ 
ВОЗМОЖНbI слова "это, значит". Напр.: 
Рабоtnllть над языком - это прежде всего уметь СЛblшать речь своих 
героев (Г Ник, 336). Повторять слова учителя - не значит бblТЬ его про­
должателем (Писар, Рп, 242). Брехать - не цепом махать: спина не болит 
(Посл). Vals/ybf valdy/ - пе armoniklj, tampyt (Trein, 154). Государством управ­
ЛЯ1Ь - не на гармони играть. Gyven/i - tai dirbti; dirb/i - tai gyventi! (Grus. 
283). Жить - это трудиться, трудиться - это жить! Taupy/i - reiskia пете­
tyti рiпigч tusciai (Dov, 83). Экономить - значит не бросать денег попусту_ 
В литовском ЯЗblке (преимущественно в разговорной речи) подлежащее 
может Вblражаться деепричастием (падаливисом). Данное подлежащее употреб­
ляется ограниченно, при сказуеМblХ, ВblражеННblХ глаголами восприятия, 
речи. В русском ЯЗblке в таких случаях употребляется подлежащее, выра­
женное именем существитеЛЬНblМ с тем же лексическим значением. Напр.: 
Toli buvo girdeti dainuojan/. Vakaruose buvo matyti zaibuojan/·. Вдали бblЛ!) 
СЛblШНО пение. На западе бblЛИ ВИДНbI ВСПblШКИ молний. 
ОбblЧНblМ для русского И литовского ЯЗblКОВ является сложное подле­
жащее, Вblраженное словосочетанием - именнтеЛЬНblЙ падеж существитель­
ного (или местоимения) + творитеЛЬНblЙ (или родитеЛЬНblЙ) падеж существн­
тельного (или местоимения), с предлогом нли без него. Напр.: 
Перед ужином отец с матерыо ходили к дедушке и остались у него по­
сидеть (Акс, 266). Мы с вашими ребяtnllми две ночи рядом ночевали ... 
(Г Ник, 23). Несколько каменотесов сидели вокруг девушки в синем (Вс Ив, 7)_ 
Juodu su broliu vos pabud~ bёgdavo ziureti - аг nenukrito [obuoliai] (Rimk, 13)_ 
Они оба с братом, чуть проснувшись, бегали смотреть - не упали ли [ябло­
ки]. Daugumas i! susil"inkиsiчjч buvo lietuviai - rasytojai, poetai ... (Zem, 292). 
Многие из собравшихся бblЛИ ЛИТОВЦbl - писатели, ПОЭТbI. Ве! nё vienas is 
dгаиgч nenorejo su tuo sutikti (Myk-Put, 87). Но НИ один из товарищей не хотел 
с этим согласиться. 
Некоторое своеобразие представляют собой в сопоставляеМblХ ЯЗblках 
подлежащие, ВblражеННblе сочетанием неопределеННblХ местоимений "что-то, 
нечто ... " с именами прилагатеЛЬНblМИ или причаС1ИЯМИ среднего рода. Напр.: 
Но бbl,lО что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в 
этом высоком, буйном, победном пламени (Фад, 174). У меня мелькало нечто 
подобное, смутное (Вс Ив, 296). virs visko pleveno kazkas rausva, lengva 
it kvepavimas (Sluck, 51). Надо всем парило нечто розовое, легкое, как дblхание_ 
Pirmameciamstolydzio pasitaikydavo vis kas nors naujo, nepatir/o (Myk-Put, 19). 
У первогодков постоянно случалось все что-то новое, неизведанное. Jo veide 
smestelejo kazkas pana!aus i sypsenlj, (Grus, 286). На его лице мелькнуло нечто 
похожее на УЛblбку, 
• См. ZiugZda J., Gailiunas Р. Liеtuviц ka1bos gramatika. - к., 1964. - Т. 2. Sin-
takse, р. 12 (при меры ВЗЯТЫ оттуда). C~I. также: Balkevi~ius J. Dabartines liеtuviч kalbos 
siп(аksё. - У .• 1963, р. 85, 88, 90. 
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Как видно, в литовском языке, наряду с именительным падежом прила­
гательного, употребительна и форма родительного падежа ед. ч. 
Значение неопределенности имеют также подлежащие, выраженные слово­
сочетаниями "мало кто", "много кто". Напр.: 
Уже через две-три недели мало кто мог назвать это имя (Слоним, 260). 
Mazai kas bJizga sioje juodoje zemeje, labai mazai (Rimk, 186). Мало что блестит 
в этой черной земле, очень мало. Daug kas buvo шапо, kas siandien nepatinka 
(Rimk, 186). Много что было моим, что сегодня не нравится. 
Своеобразными следует считать в обоих языках подлежащие, выраженные 
устойчивым сочетанием двух имен существительных типа "человек не чело­
век"; подобные словосочетания имеют значение неопределенности, неуве­
ренности. Напр.: 
Неподалеку от меня стоит человек не человек, а что-то похожее: голова 
открытая, волосы всклокочены, рубашка и штаны - самотканые, кисти рук 
натруженные, с загнутыми, как у зайца, когтями, а лицо все в бороде, видны 
только злые глаза (Панф, 195). Немалый вред принесла литературе полу­
чившая хождение теория не теория, но, по крайней мере, взгляд ... (Марк, 
311). Ir pakilo prie akmens, tarytumei is zemes isaugo smlikla nе smtikla, zmogus 
nе zmogus (Riruk, 252). И поднялся У камня, словно из земли вырос, призрак 
не призрак, человек не человек. Judejimas ant plento bais didelis, kazkokie jo 
dar niekada пеmаtyti vezimai nе vezimai sliauzia sen bei ten (Simon, 7). Движение 
на шоссе ужасно большое, какие-то никогда им не виданные телеги не телеги 
ползут туда и сюда. 
Своеобразием литовского языка следует считать тип подлежащего, которое 
представляет собой сочетание двух однокоренных имен существительных 
во множественном числе; второе из них обычно с уменьшительно-ласкатель­
ным суффиксом; подобное сложное подлежащее имеет значение чего-то не­
сметно многого, регулярно повторяющегося. Напр.: 
О cia vel kalvos kalvellis sildo atkisusios аkmепiпеs savo nugaras (Баlt, 156). 
А тут опять множество холмов и холмиков, подставив (солнцу), греют свои 
каменные спины. Ant jo buvo krиvц kriivelёs zаliч, реrтеgimч musеliч аг vabale-
liч (Vaizg, 11, 63). На нем было очень много кучек зеленых, прозрачных мушек 
или жучков. Ро saknim uгvц urveliai, пё suskaityti ... (Vaizg, П, 41). Под корня­
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ÜBER DIE AUSDRUCHSWEISEN DES SUBJEKTS IM 
GEGENWARTIGEN RUSSISCHEN UND LITAUISCHEN 
L. DROTVINAS 
Zusamme"fassung 
Im Russischen und Utauischen wird das Subjekt meistens durch Nominativ des Substantivs.. 
des Pronomens oder andere substantivierte Formen ausgedrückt. 
In der litauischen Sprache kann das Subjekt auch durch Genitiv Plural des Substantivs aus-
gedrückt werden; im Russischen entspricht dieses Subjekt dem Plurai Nominativ. 
Infinitivsubjekt wird in beiden Sprachen in rolgenden Fällen gebraucht: meistens - beim 
nominalen Prädikat, seltener - wenn das Prädikat durch konjugierbare Formen des Verbs ausge-
drückt ist oder durch Infinitiv. Im Litauischen kann das Subjekt durch verbale Form padalyvis 
ausgedrückt werden; im Russischen entspricht dieses Subjekt dem Nominativ des Substantivs. 
Kompositasubjekt kann in beiden Sprachen durch verschiedene Wortrtigungen ausgedrückt 
werden. 
